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ABSTRAK 
 
Hotel Grand Surabaya dapat dikatakan baru dalam dunia 
perhotelan dan tidak menggunakan pihak luar sebagai pengelola, 
karena itu hotel ini dapat dikatakan masih baru dan masih memiliki 
masalah yaitu menentukan harga sewa kamar yang sering berubah 
namun terkadang perubahan tersebut tidak didasari oleh keputusan 
atau perhitungan yang jelas. Selama ini perusahaan menggunakan 
metode tradisional dalam costing sehingga perusahaaan tidak dapat 
menentukan secara jelas dalam keputusan pricing. Diharapkan 
dengan adanya penelitian yang menggunakan Activity-based costing 
maka perusahaan dapat lebih jelas dalam costing yang selanjutnya 
akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan harga tarif kamar. 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui 
bagaimana penerapan metode tradisional dan activity based costing 
dalam penetapan tarif kamar di Grand Hotel Surabaya. 
  
Kata Kunci : Activity Based Costing, Aktivitas, Biaya, Harga Pokok 
Penjualan. 
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ABSTRACT 
 
Grand Hotel Surabaya, can be catagorized as starter for service 
industry, and doesn’t use external management for the management, 
because of that, this hotel have much trouble. First, this hotel 
frequently chance its price, but doesn’t have clear reason or 
calculation to support the price. Because of that, hopefully, with the 
reaserch to use activity based costing, the company can get a better 
understanding for costing system and can be applied as a base for 
determine the room rate. 
The objective that writer want to achieve is to know how 
traditional method and activity based costing used to determine 
room rate at Grand Hotel Surabaya. 
 
Keyword : Activity Based Costing, Activity, Cost, Cost of Goods 
Sold. 
 
  
